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RBC 4.12×106/mm8 GOT 16
Hb 13.2g/dl GPT 12
Ht 37.0% ALP 6.1KAU
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Abstract:A58-yearl01dfemalewasadmitted
becauseofcolickyabdominalpain.Physicalexami-
nationrevealed丘rm abdominalwall,increased
bowelsoundsandmultipleplgmentedmacules
onthelips,oralmucosa,solesandvolaraspects
ofthe五mgersarldtoes.Hyperventilationand
33
tetanicrigidityoftheextremitieswerealsonot-
ed. Thesymptomsweresuccessfullytreated
byintravenousinjectionofbutropium bromide
anddiazepam.Roentgenologicaland丘berscopic
examinationrevealedmultiplepolypsin the
stomach,smallintestileandcolon;thesmall
intestinewasmostheavilyloadedwithpolyps.
Biopsyspecimenrevealedonlyinflammatory
chalgeS.Thepatienthadundergonearesectien
oftheterminalileum withpolyps15yearspre-
viouslybecauseofileo-ilealintussusception.
Histologicalre･evaluationofthepolypshowedan
activelyproliferatingpapillaryadenoma.The
characteristichistoryandgastrointestinal丘nd-
ingsleadustotheexaminationofthefamily,
whichrevealedthatherfather,Sonaldgrandson
hadsimilarpigmentationoftheskiI】andpolypsin
thegastrointestinaltract.Thesecharacteristic
五mdingsandfamilyhistorypermittedustomake
adiagnosisofPeutzJegherssyndrome.Thedi-
agnosishadbeenmissedsupposedlybecauseof
unawarenessoftheskin一esionsandthelackof
hamartomalike丘ndingsinthepolyp.Thetetan-
icrigidityoftheextremitieswasprobablyby-
perventilationsyndromeinducedbysevere
abdominalpain.Thepatienthasbeenfollowed
upforpossiblerecurrenceofsymptomsanda
potentialmalignantchange.
